

























该校在 2018 年的 QS 世界大学排名中名列第 11 位，
在 QS 建校 50 年以内的大学排名中名列第 1，已经成


























为 H1，H2 和 H3 三个等级。其中 H1 的科目重点考
察学生掌握基础知识和技能的熟练程度；H2 科目的














































































    通过 H2 等级的数学考试；通过 H2 等级的物理 / 化学 /
生物考试；在 H1 等级或 O-Level 考试中通过物理考试（适用
于 H2 中没选物理的学生）。
    在理解与写作（GP）/ 知识与探究（KI）/H1 等级
的历史 / 英文文学 / 地理的考试中取的好成绩。
理工学院文凭     通过 S PM / 或 O-Level 的数学和科学考试。     无
国际文凭





    数学主修的 CAP 在 2.0 以上；物理 / 化学 / 生物主修的
CAP 在 2.0 以上；物理总体的 CAP 在 2.0 以上（适用于不主
修物理的学生）
    英语语言的总体 CAP 较好。
其他国际文凭
    数学和物理 / 化学 / 生物处在高中水平 /IB 更高水平；物
理处在初中水平 /IB 标准水平（如物理不满足前者）。
    在高中水平 /IB 更高水平的理解与写作（GP）
和英语中取得好的成绩。

























































据统计，2017 年南洋理工大学共有 23,753 名本
科生和 8074 名研究生，他们来自世界上 92 个国家
和地区，分属于超过 100 个民族。校内的 5,253 名教
师和研究人员也来自 81 个国家和地区。在南洋理工




































































































据统计，2016 年我国总人口为 138271 万人，共
培养了 1005 万大专以上毕业生，毕业生数和总人口
数的比例为 0.0072[17]。同年，新加坡常住人口约为
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